





























































































































































































































































イヨグラフに関する記事が 1926 年 3 月のフランス版『ヴォーグ』誌、1925 年
のイギリス版『ヴォーグ』誌、1922 年の『ヴァニティ・フェア』誌に掲載さ
れている。
また、彼の映画について 1927 年 11 月にフランス版『ヴォーグ』誌に紹介
記事が掲載されている。


























































年 12 月 7 日から 1937 年 1 月 17 日まで開催されたのだが、その期間と照らし
合わせると、雑誌の掲載ページ数の推移からマン・レイとシュルレアリスムと
の関係を判断できる。9 月、10 月は 1，2 ページだったのに対し、11 月は 7
ページになり、12 月は 8 ページ、そして 1 月は 9 ページにまで増えた。そし
て 2 月は 7 ページに減るが、2 月、3 月はまた 9 ページになっている。その後
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